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The financial crisis in 2007 had a major impact on the world economy. This 
article aims to analyze the performance of the financial crisis, the direct cause of the 
root causes of the criticism of the logic of capital, and on this basis a correct view of 
the relationship between the socialist market economy and the financial crisis, and 
how to play down the socialist market economy system The advantage to contain the 
financial crisis. Enrich and develop Marxist theory and correct view of China's 
socialist market economic system, the prevention of financial crises are of great 
significance. 
The fundamental reason is that the main object of study for the 2007 financial 
crisis, the logic of capital obtained financial crisis caused by overproduction by the 
logic of capital. In the logic of capital, the purpose of commodity production is the 
value of proliferation, and the resulting currency and commodity prominent 
contradictions, thus resulting in the possibility of the outbreak of the financial crisis; 
credit industry in order to meet the capital value of the proliferation of the need to 
shorten the circulation time developed into the 21st century, the great progress of the 
Internet of Things technology makes virtual economy has grown more than the limit 
of the real economy, the dominant position of the world economy, to virtual economic 
bubble burst, the financial crisis unexpected. The direct cause of the financial crisis 
lies in breaking the chain of credit, the fundamental reason is that the logic of capital 
caused by overproduction. Under the logic of capital, overproduction is inevitable; 
therefore we are to solve the financial crisis, it is necessary to go capitalized. The 
addition of other methods, but to cover up the facts and postpone the time of the 
arrival of the financial crisis of overproduction. 
The ideal socialist mode of production, the purpose of production is no longer a 
value of proliferation, production rational allocation of social resources according to 














limit of the primary stage of socialism's basic national conditions, to the liberation of 
the development of productive forces, the socialist market economy, effectively curb 
the logic of capital, in order to be able to achieve socialist modernization, but he was 
for the communist cause accumulation material basis. China should play to the 
advantages of the socialist system to guard against financial crisis. 
The main idea is: the logic of capital caused by the social nature of labor 
embodied exist for the commodity currency ", in essence, is a fundamental 
transformation of the labor relations, represented by a production relations. The logic 
of capital both of their civilization surface limitations, and the financial crisis is the 
outstanding performance of its limitations. By the logic of capital to analyze the 
performance of the financial crisis, the direct cause of the reason, and ultimately 
concluded that to achieve the eradication of the financial crisis is to go to the 
capitalization. The logic of capital at this stage for the development of the productive 
forces will still be able to play an active role in the primary stage of socialism in 
China, the development of market economy, establish and improve the socialist 
market economic system, is not only necessary but also the logic of capital to curb 
effective prevention financial crisis. 
The innovation of this article may be that by the logic of capital to analyze the 
performance of the financial crisis, the direct cause of the root cause of a more 
comprehensive Marxist crisis theory describes the course of the evolution of the 
financial crisis in 2007, and can be combined with the actual situation in China, a 
correct view of the relationship between China's socialist market economic and 
financial crisis, China is also possible outbreak of the financial crisis in the socialist 
market economic system, but can be an effective way to curb the financial crisis. 
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